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El objetivo general de la investigación consistió en determinar la influencia de la 
participación de los padres de familia en la gestión escolar de la escuela “Quito” de 
Guayaquil – Ecuador – 2019. La variable participación de los padres de familia tuvo como 
dimensiones: familias involucradas en la gestión y actividades de la escuela y familias 
involucradas en la experiencia escolar de los estudiantes. En tanto que la variable gestión 
escolar se dimensionó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: administrativa y 
pedagógica.  
 
La población muestra estuvo integrada por 30 participantes padres de familia de la escuela 
“Quito” de Guayaquil – Ecuador. Se aplicó el muestreo no probabilístico, a decisión de la 
investigadora. Los datos fueron recogidos a través del instrumento cuestionario que se aplicó 
a los padres de familia quienes respondieron dos cuestionarios uno referido a la variable 
participación de los padres de 26 ítems y 22 ítems de la variable gestión escolar. Los 
resultados se presentaron a través de tablas cruzadas indicando porcentajes y frecuencia. La 
contrastación de hipótesis se realizó a través del coeficiente de Spearman.  
 
De acuerdo a los resultados se concluye indicando que la participación de los padres de 
familia influye significativamente en la gestión escolar de la escuela “Quito” de Guayaquil 
– Ecuador – 2019, según la tabla de frecuencias y porcentajes que indica el 66.67 % es 
eficiente y muy eficiente en una buena gestión escolar  y el coeficiente de Spearman obtenido 
es de 0.940, indicando que existe una relación directa entre ambas variables, con un R2 de 
0.8836 esto quiere decir que cuanto mejor sea la participación de los padres de familia se 
obtendrá una mejor gestión escolar.   
 










The general objective of the research was to determine the influence of the participation of 
parents in the school management of the school "Quito" of Guayaquil - Ecuador - 2019. The 
variable participation of parents had dimensions: families involved in the management and 
activities of the school and families involved in the students' school experience. While the 
school management variable was dimensioned taking into account the following aspects: 
administrative and pedagogical. 
 
The sample population was integrated by 30 participants’ parents of the school "Quito" of 
Guayaquil - Ecuador. The non-probabilistic sampling was applied, at the investigator's 
decision. The data was collected through the questionnaire instrument that was applied to 
the parents who answered two questionnaires one referred to the variable participation of the 
parents of 26 items and 22 items of the school management variable. The results were 
presented through crossed tables indicating percentages and frequency. The test of 
hypothesis was made through the Spearman coefficient. 
 
According to the results, it is concluded that the participation of parents significantly 
influences the school management of the school "Quito" of Guayaquil - Ecuador - 2019, 
according to the table of frequencies and percentages that indicates 66.67% is efficient and 
very efficient in good school management and the Spearman coefficient obtained is 0.940, 
indicating that there is a direct relationship between both variables, with one R2 of  0,8836 
this means that the better the participation of parents, the better school management will be 
obtained. 
 








I. INTRODUCCIÓN  
 
Los padres de familia poseen el derecho y el deber de tomar parte en forma activa en la 
gestión escolar, porque sus valiosos y decisivos aportes son considerados en el sistema de la 
organización de la escuela, además contribuyen en la educación holística de los alumnos.  
En muchas escuelas los padres de familia no participan dinámicamente en forma organizada 
tanto en los consejos directivos de la Agrupación de Padres de Familia, en la junta del salón, 
ni muchos menos en la representación tutelar de sus menores hijos. Esto origina que no exista 
un nivel participación de propuestas a nivel de padres de familia en la dirección de la escuela 
y por ende no exista un trabajo coordinado con todos sus actores educativos  
 
Según estudio, en Colombia realizado por Castro (2015)  
Se evidencia, además, que los padres poseen inconvenientes para desempeñar su 
rol de padre/madre pues, como se transmite de generación en generación, este 
papel se aprende durante la vida diaria en su cotidianidad mas no acompañada 
de procesos de formación orientados; y en ello podría aportar significativamente 
en la gestión escolar. Se nota una ausencia de orientación frente a muchas 
situaciones que se viven en la familia de hoy; carecen de pautas prácticas que 
ayuden a los padres a orientar de forma adecuada la responsabilidad de educar a 
sus hijos; no se tienen estrategias y acciones que contribuyan en los padres el 
poder compartir experiencias con otros padres de manera que se propicien 
interrelaciones significativas a través de las cuales se fortalezca su crecimiento 
y haya una mejoría en el nivel de los vínculos familiares e interpersonales. (p. 
25)  
 
Asimismo, se describe el problema de la cooperación de los padres en la gestión escolar, en 
Honduras, como lo indica Fúnez (2014)  
En la actualidad, las instituciones educativas han venido decayendo debido a que 
no se hace una adecuada integración de los padres de familia a la administración 
escolar. La socialización entre los educandos y los padres cada vez es más 
distante. No existe ningún vínculo entre ellos que les permita trabajar 
mancomunadamente por el bien de la institución. Los docentes realizan la 
planificación estratégica de forma unilateral sin tomar en cuenta los padres de 
familia, impidiendo con esto que ellos conozcan a fondo los problemas que día 
a día se abaten en la institución (p. 15)  
 
El problema de los padres en la participación de la administración de la escuela, es 
globalizado sobre todo en las escuelas públicas, en el Perú un estudio realizado en Cajamarca 




Que las deficiencias de la gestión participativa de los padres en la administración 
escolar de la entidad académica, se manifiesta generalmente en la escasa 
concertación de las acciones a realizar, en el diseño participativo de instrumentos 
de gestión, ejecución concertada de planes y proyectos institucionales, en la 
organización y participación colectiva y la gestión del uso óptimo de los 
recursos. (p. 21)  
 
El asunto de la intervención de los padres en la gestión escolar también se observa en el 
contexto nacional, así lo manifiesta un estudio realizado en el Cantón Quevedo Ecuador por 
Monroy (2014) quien señala:  
Que las familias tienen poca asistencia a las instituciones educativas evitando la 
ayuda que necesitan los docentes para fortalecer el proceso de enseñanza de 
aprendizaje por lo tanto este es el motivo que dificulta la participación de los 
representantes en el comité de grado o en las reuniones generales.  (p.6). 
 
En la escuela Quito de Ecuador, estas situaciones descritas tanto en Perú y en el Cantón de 
Quevedo de Ecuador no son ajenas, la colaboración de los padres en la colaboración de la 
administración escolar es limitada muchos padres de familia ejercen sus obligaciones que 
les corresponde en la escuela en forma equivocada, actuando en forma indiferente ante las 
necesidades de sus propios niños, cumpliendo con matricularlos y participando en forma 
pasiva en las acciones académicas de distribución, planeación, realización y monitoreo 
institucional.  
 
Cuando se convoca   reuniones para escoger comité de padres de familia no van todos y los 
que van no desean pertenecer a ellos porque dicen que no tienen tiempo de ir, y se los escoge 
muchas veces contra su voluntad. Y cuando se elige la agrupación de padres de la institución, 
al no asumir los diferentes cargos representativos de la Agrupación de Padres con 
compromiso de apoyo, emprendedor e innovador en el apoyo de la conducción de la escuela 
de sus menores hijos ocasiona un aislamiento entre la escuela y el núcleo familiar y en 
consecuencia a la sociedad. 
 
Por la situación descrita se plantea la investigación influye en el involucramiento de los 
padres en la administración escolar de la escuela “Quito” Guayaquil  
 
Para sustentar la investigación en la discusión de los resultados, se procederá a indicar y 




En el contexto internacional se ha encontrado la investigación de Rengifo, A. (2017) 
Participación de los Padres de Familia en el Proceso de Aprendizaje de los estudiantes de la 
I.E. N° 0198 María Edith Villacorta Pinedo- Limón, Bellavista, región San Martín, 2017. 
Tesis para optar el grado académico de Maestra en educación con mención en docencia y 
gestión educativa. Universidad César Vallejo. Tarapoto – Perú. El propósito de estudio fue 
concretar la correlación entre grado de involucramiento de los padres y la consecución del 
aprendizaje de los estudiantes de la I. E. mencionada. Es un estudio cuantitativo, de tipo no 
experimental con un diseño correlacional causal. La muestra está constituida por 27 padres 
de familia, a los cuales se les realizó dos cuestionarios. Se concluye indicando que el grado 
de intervención de los padres se correlaciona con la dimensión gestión escolar y logro de 
aprendizajes de los alumnos con un valor de acuerdo al valor calculado (9.82) mayor que el 
valor tabular (9.49). Este estudio sustenta aportes importantes en la cooperación de los 
padres, la cual es una de las variables de la investigación que se aborda en el presente trabajo. 
 
Asimismo, es importante el estudio de Salas, M. (2017) Participación de los padres de 
familia y la gestión educativa de la Institución Educativa “Johannes Gutenberg” Agustino 
Lima - 2016. Tesis para obtener el grado académico de Maestro en gestión pública. 
Universidad César Vallejo. Lima – Perú. El fin fundamental del estudio consistió en 
establecer el nexo entre la participación de los Padres y la administración educativa. El 
estudio aborda el método cuantitativo, de tipo no experimental, con diseño correlacional 
asociativa, la población de investigación se conformó por 274 padres de familia 
pertenecientes a los grupos de tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria. Se 
tomó a 160 padres de familia como muestra, mediante el muestreo no probabilístico. En la 
comprobación de hipótesis se aplicó el Rho de Spearman, evidenciándose una correlación 
significativa estadísticamente muy alta entre la participación de los padres de familia y la 
gestión educativa “Johannes Gutenberg” El Agustino Lima. Esta investigación es importante 
porque aborda las variables intervención de los padres y administración educativa, la cual se 
tiene en cuenta en la discusión de resultados si hay coincidencia o se contradicen los 
resultados.  
Es interesante citar la investigación de Ramos, I. G. (2016). Participación de los padres de 
familia y su influencia en la administración institucional de las entidades educativas del nivel 




educación. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca – Puno – Perú. El 
objetivo de la investigación consistió en la descripción del influjo de la intervención de los 
padres de familia en la administración de la institución de las instituciones académicas del 
nivel de educación inicial.  Es un estudio correlacional asociativo, la muestra se conformó 
por 110 padres de familia de ocho distritos de la jurisdicción de la UGEL Canchis. Para 
recolectar los datos se usó el análisis documental y encuestas.  El autor concluye 
manifestando que el nivel de intervención de los padres de familia incide en forma deficiente 
en la administración institucional de los organismos académicos del sector público de 
educación inicial en la UGEL - Canchis - región Cusco, año 2015. Esta deducción se basa 
en las maneras, escalones y componentes de intervención los cuales incidieron derechamente 
en el manejo de la institución. Este estudio asume las variables intervención de los padres, 
pero en la administración de la institución, la cual abarca todas las dimensiones de la gestión 
educativa. Las respuestas de este antecedente respaldan a la investigación en la discusión de 
resultados.  
 
Es importante el estudio de Tocto, A. (2016). Intervención de los padres de familia y la 
administración institucional de la institución educativa N° 16467 caserío Portachuelo – San 
Ignacio. Tesis para optar el grado académico de Maestra en ciencias en la mención gestión 
de la educación. Universidad Nacional de Cajamarca. Perú. El objetivo general consistió en 
establecer la vinculación entre la intervención de los padres y la administración institucional 
de la Institución Educativa Nº 16467 del caserío Portachuelo – San Ignacio, año 2014, el 
estudio es de tipo descriptivo correlacional. Estuvo conformado por 20 padres; se empleó la 
técnica de la encuesta. De los resultados analizados se pudo observar que la participación de 
los padres en algunas ocasiones participa en la toma de decisiones de la institución educativa, 
como también en la formulación de los planes lo hacen siempre; así mismo cooperan en los 
procedimientos de creación de los planes. La administración institucional de la entidad 
académica, se caracteriza porque el director siempre concreta las acciones programadas en 
la Institución. Respecto a la relación intervención de los padres de familia y la gestión 
institucional, esta presenta una correlación positiva baja, o que significa que los logros 
alcanzados en las variables están asociados de modo débil. Esta investigación aportará por 
que aborda las variables en estudio las cuales, a través de los resultados encontrados, se 




En el contexto nacional se hallaron importantes esfuerzos previos, como es de Gracia, T. M. 
(2017) Análisis de la contribución de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
idioma inglés de estudiantes de básica superior-sección vespertina, Escuela Fisco Misional 
Nuevo Ecuador. Esmeraldas – Ecuador. Tesis para obtener el grado académico de ciencias 
de la educación. Pontificia Universidad Católica de Ecuador. La finalidad de la investigación 
comprendió en estudiar la intervención de los padres en el procedimiento de enseñanza 
aprendizaje del idioma inglés de los alumnos de básica superior - sección vespertina de la 
escuela fisco misional “Nuevo Ecuador”. Es un estudio descriptivo básico. La muestra se 
conformó por 102 padres de familia. Se llevó a cabo la técnica de la encuesta con el 
instrumento cuestionario. El investigador resolvió indicando que la injerencia de los padres 
en la entidad educativa ha sido de manera parcial, tanto en el diálogo con docentes de inglés, 
así como también de la ayuda en casa a sus representados. Este estudio es importante porque 
aportará información a la variable intervención de los padres en relación a lo pedagógico 
debido que el área de inglés se enmarca en esta dimensión de la gestión.  
 
También se considera interesante el estudio de Monrroy, R. I. (2014). Factores que inhiben 
a los padres en la colaboración formativa - académica de los estudiantes de la escuela de 
educación básica Tungurahua Nº 12 de la Parroquia San Carlos, Cantón Quevedo, provincia 
de los Ríos. Tesis para optar el grado maestría en docencia y currículo. Universidad Técnica 
de Babahoyo – Los Ríos – Ecuador. El objetivo consistió en determinar los factores que 
inhiben a los padres en el apoyo formativo - académico de los educandos de la Escuela de 
Educación Básica Tungurahua Nº 12 de la parroquia San Carlos, cantón Quevedo, provincia 
de Los Ríos.  Es un trabajo correlacional asociativo, asimismo hace una propuesta. La 
muestra estuvo compuesta por 228 estudiantes, 228 padres de familias y 8 docentes. Los 
datos se recogieron a través de encuestas. El autor concluye indicando que los padres 
escasamente intervienen en el proceso formativo - académico de sus hijos. La gran mayoría 
de estudiantes afirmaron que los padres a veces los apoyan en el desarrollo de las tareas. Se 
comprobó que la mayoría de los padres trabaja y muchos perciben un sueldo básico, estos 
son factores que inhiben a los padres a intervenir en el procedimiento enseñanza aprendizaje, 
debido al poco tiempo y escasos recursos económicos para proveerles los materiales 
didácticos para optimizar las tareas escolares de los discentes. Otros factores que inhiben a 




porque realizará valiosos aportes a las variables del presente esfuerzo, teniendo en cuenta la 
realidad problemática ya que es escasa la colaboración de los padres en la administración de 
la escuela.  
 
A nivel local no se han encontrado el antecedente de Suarez (2012) Procesos participativos 
de los representantes legales del centro educativo “Luis Enrique Morales Alfaro” de la 
ciudad de Guayaquil, año 2012. Estrategias de fortalecimiento de participación. Tesis para 
conseguir el grado académico de Magister en Gerencia Educativa. Universidad de 
Guayaquil. Ecuador. La finalidad de la investigación consistió en analizar el grado de 
participación que asumen los representantes legales de los estudiantes, mediante la puesta 
en marcha del proyecto estratégico institucional para mejorar el desempeño de la comunidad 
educativa. Es una investigación explicativa. La muestra estuvo conformada por 82 
representantes legales de los estudiantes. Para el recogimiento de los datos se usaron las 
técnicas de la observación y la encuesta. La autora concluye manifestando que no existe una 
adecuada comunicación entre la institución y representantes legales respecto a los procesos 
participativos. 
 
Los fundamentos que son de soporte para las variables de la investigación son las siguientes. 
Se define la primera variable: intervención de los padres de familia.  
 
Maylli, (2014). “La intervención de los familiares en la escuela debe involucrar, en 
consecuencia, una colectividad entre la escuela, los familiares y la sociedad, porque estos 
tres entornos son los que inciden en el aprendizaje, la adecuación y la evolución de los 
alumnos, y debido a esto no puede disociarse”. (p. 11)  
 
El estudio de Torres indica: 
La colaboración de los padres de familia consiguió trasladar distintas entidades 
e involucrados en el país, sin embargo, no solamente es cuestión de trasladar 
distintos protagonistas e instituciones del área académica, por el contrario, tiene 
que ver que la intervención de los padres se realice en el grado de injerencia de 
distintos grados de contextos de la localidad, la región y la nación, garantizando 
la oportuna colaboración de los padres y una excelente administración 





Los padres de familia tienen la completa atribución de tomar parte en las organizaciones 
educativas, son un apoyo muy importante en la gestión escolar, además están informados de los 
avances y logros de sus hijos.  
 
Sobre la colaboración de los padres, manifiesta, Sarmiento y Mayli (2014) “Intervención de 
los padres en la formación de sus hijos en la entidad académica en las diferentes actividades 
de la escuela y en la práctica escolar de los alumnos para incentivar la evolución integral de 
los educandos”.  (p. 36)  
 
Romero, M. (2010), indica “que impulsar el incentivo y el desarrollo de los individuos, 
mediante su intervención en propuestas para perfeccionar la calidad de la administración y 
el servicio, es uno de los retos de la escuela”. (p. 21)  
 
Tamariz (2013). Indica que en los procesos de descentralización sean más efectivos, los 
padres deben participar activamente en el manejo escolar de entidades académicas, siendo 
las organizaciones de padres de familia que tienen que asumir con mucha responsabilidad 
sus funciones para que apoyen al sistema educativo (p. 42)  
 
La variable participación de los padres de familia tiene dos dimensiones:  
 
La primera dimensión es la participación de las familias en la gestión y acciones de la 
escuela.  
 
La Participación de las familias, según, Ramos (2016) “es la participación de los padres que 
se comprometen e interviniendo, cooperando, asistiendo, recomendando en los distintos 
procedimientos, propuestas y acciones del organismo educativo ejecuta con el objetivo de 
asegurar el aprendizaje de los alumnos” (p. 54)  
 
Al respecto Sarmiento y Mayli (2014) indica:  
La participación familiar se concreta en la asistencia a las diferentes reuniones a 
nivel de asociación de los padres asumiendo representatividad, liderazgo y 
responsabilidades en las disposiciones de la escuela respecto al plan anual de 
trabajo, currículo y presupuesto y a nivel de comité de aula para apoyar la tarea 




en todos los eventos tanto culturales, como académicos cuando la escuela solicita 
su participación, de esta manera se realiza un trabajo cooperativo entre ambas 
instancias: Dirección y padres de familia (p.14) 
 
El autor indica la participación del padre de familia en los diferentes eventos que, en las 
organizaciones escolares, como representante de los padres de familia ante la entidad 
académica o a través del aula como apoyo de las diferentes acciones educativas. Además, 
los padres poseen la responsabilidad de tomar parte en los diferentes eventos que se realizan 
en la escuela, la colaboración de los padres le da seguridad al estudiante.  
 
La segunda dimensión de la variable participación de los padres es el involucramiento de los 
papás y mamás familiares o apoderados a cargo del estudiante   en la experiencia escolar.   
                            
La teoría de Epstein planteó  
Que esta ayuda debería ser mayor y agregar distintas tareas relacionadas al 
currículo escolar; por ejemplo, realizar las tareas escolares en casa, el esquema de 
horas de estudio, el ambiente adecuado para fomentar el cumplimiento de tareas 
y actividades que se deja en la escuela para que los estudiantes realicen en sus 
domicilios. Asimismo, sugiere que debe ser la escuela la que potencie esta función 
de la familia, brindándole los insumos requeridos: por ejemplo, suministro de 
información y enseñanza de mecanismos para participar. En referencia a la base 
que debe brindar la familia para el acoplamiento de los alumnos en la escuela 
(citado en Salas, 2016, p. 22).  
 
 
La participación de los padres en el quehacer educacional de sus menores hijos es 
fundamental, ha quedado demostrado que cuando se ordenan en casa los padres para el 
reforzamiento educativo, y también brindarles las condiciones necesarias para el estudio 
como es el espacio, la iluminación. Asimismo, preocuparse por su alimentación, en la 
organización de sus horarios para el estudio, para su entretenimiento y el descanso. Además, 
bridarle los materiales para su estudio como es uniforme, libros, etc. Si existe este nivel de 
involucramiento se garantiza la puesta en práctica de aptitudes y destrezas del estudiante y 
podrá tener logros éxitos en los estudios.  
 
La participación de los padres en las entidades académicas es relevante en los 
procedimientos de enseñanza – aprendizaje e instrucción de sus hijos. Se describen algunas 




con las familias. Buenas interrelaciones con los asociados, prácticas de convivencia 
familiares, apoyo a los estudiantes en sus aprendizajes, fortalecimiento de los principios 
educativos y valores éticos y morales.  
 
La segunda variable de la investigación es gestión escolar, la cual se precisa de la forma 
siguiente:  
 
En su estudio Tamariz (como se citó en Salas, 2016) indica que la “gestión escolar abarca 
las maneras de la conducción o encaminar las instituciones académicas utilizando los 
mecanismos financieros, o sea manejar los medios que la comunidad posee para orientarlo 
hacia la educación y conseguir una educación integral del individuo”. (p. 24)  
 
Lujambio, Gonzales, Martínez y Hernández (2010) la gestión escolar son las actividades 
dinámicas que incentivan y fortalecen la puesta en práctica de actitudes proactivas, destrezas 
y toma de decisiones asertivas en la consecución de objetivos y propósitos institucionales 
(p. 32)  
 
La gestión escolar es la serie de acciones ejecutadas por la sociedad académica que está 
compuesta por los directores, profesores, trabajadores administrativos y de mantenimiento, 
alumnos y sus padres en la conducción de los aprendizajes en ambientes adecuados y 
procedimientos pertinentes.  
 
En lo concerniente a la administración escolar, Rodríguez, (2000) en su artículo publicado 
en la revista Educere-Investigación, identifica en la gestión escolar la “estructura 
organizativa y relaciones entre las personas que desempeñan las funciones, docentes y de 
servicio, así como las relaciones, modos de desarrollo de las funciones de planificación, 
actualización, supervisión y evaluación que se realiza en la escuela. 
Por otro lado, en el Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas 
promovido por la UNESCO (2011) define a la gestión escolar  
Organización sistémica donde interaccionan las distintas cualidades o 
componentes existentes en el día a día escolar. Comprende, por ejemplo, lo que 
realizan todos los integrantes de la sociedad académica, los vínculos que se dan 
entre ellos, los temas que socializan y la manera en que lo realizan, inscritos en 




reglamentos, dictámenes, todo para poder crear los espacios idóneos y 
disposiciones para aprender en los alumnos (p. 32)  
 
De acuerdo al documento citado anteriormente, dimensiona la variable gestión en gestión 
administrativa y pedagógica, comunitaria e institucional, pero por necesidad de la 
investigación se tomarán estas dos dimensiones: Gestión administrativa y Gestión 
Pedagógica. 
 
La dimensión administrativa en la gestión educativa indica el Manual de Gestión para 
Directores de Instituciones Educativas promovido por la UNESCO (2011) 
En esta dimensión se incorporan actividades y planes de gestión del capital 
humano, insumos, finanzas, mecanismos técnicos, temporales, de limpieza y 
seguridad, y seguimiento de la información vinculada a todos los integrantes de la 
entidad académica; a la vez, la ejecución del reglamento y el control de las 
acciones, con el propósito de potenciar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
Esta dimensión persigue todo el tiempo armonizar las pretensiones personales con 
los corporativos, de tal forma que ayude en ejecución de decisiones que 
direcciones a actividades puntuales para poder conseguir objetivos de la 
institución. Ciertas actividades específicas serán el manejo de los empleados, 
desde la perspectiva de trabajo, adjudicación de actividades y evaluación de su 
performancia; el sostenimiento del patrimonio mueble e inmueble; distribución de 
la información y documentación de la entidad; realización de presupuestos y toda 
la administración financiera y contable”. (p 36) 
La dimensión administrativa es esencial en la gestión educativa, porque promueve 
las relaciones e interacciones entre la institución educativa y los individuos. Las 
personas se involucran en el proceso educativo con sus objetivos, pretensiones, 
expectativas y proyecciones personales y la institución educativa tiene que 
responder desde la gestión administrativa.  
 
Asimismo, el mismo documento citado anteriormente indica la dimensión pedagógica de la 
gestión escolar  
Esta dimensión concierne al procedimiento esencial de la labor de la entidad 
académica y los integrantes que la componen: la enseñanza aprendizaje. El 
concepto comprende el punto de vista del procedimiento de enseñanza 
aprendizaje, la variación del currículo, las planificaciones estructuradas en la 
propuesta curricular (PCI), los planes de metodología y didácticos, la valoración 
de los saberes, el uso de insumos didácticos. A su vez barca la práctica de los 
profesores, el ejercicio pedagógico, el manejo de proyectos y programas, de 
perspectivas de pedagogía y estrategias relacionadas a la didáctica, los modos 
para enseñar, los vínculos con los alumnos, la constante capacitación del 





La dimensión pedagógica es el eje medular de la labor de la institución educativa, es el 
trabajo realizado con los estudiantes, es aquí donde realiza el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, donde se aplica diversas metodologías, enfoques, teorías e instrumentos de 
evaluación por los docentes debidamente capacitados y con una buena formación docente.  
 
Después de haber fijado las teorías en relación al contenido del estudio, se formula el 
problema: 
 
Problema general  
¿Cómo influye la participación de los padres de familia en la gestión escolar de la escuela 
“Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019? 
  
Problemas específicos:  
¿Cómo influye la participación de los padres de familia en la gestión administrativa de la 
escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019?  
¿Cómo influye la participación de los padres de familia en la gestión pedagógica de la 
escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019? 
La investigación tiene relevancia social porque va determinar que tanto influye la 
intervención de los padres en la administración escolar, la colaboración de los padres es 
importante porque permite el sostenimiento de las tareas y actividades educativas  
 
El trabajo tiene implicancias prácticas porque propondrá recomendaciones tanto a los 
directores como a los padres de familia cual, el cual es la función que le corresponde a la 
formación de sus menores hijos y por lo tanto asumir las responsabilidades que le 
corresponde a cada uno de los actores educativos.  
 
Tiene valor teórico porque permitirá superar algunos conceptos tradicionales que en la 
actualidad se emplea en la gestión escolar referida a la aportación de los padres de familia y 
en lo sucesivo se puedan fortalecer nuevos conceptos y formas de contribución de los padres 
de familia, asimismo se contribuirá con las sugerencias posibles de reorientar las formas de 
participación que puedan contribuir a las relaciones interpersonales institucionales que 




Posee utilidad metodológica porque el presente estudio arribará a conclusiones y los 
instrumentos una vez validados servirán para otros trabajos de investigación en diferentes 
contextos.  
 
Asimismo, se proponen los objetivos de la investigación:  
 
Objetivo general  
Determinar la influencia de la participación de los padres de familia en la gestión escolar de 
la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la participación de los padres de familia en la gestión 
administrativa de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
Determinar la influencia en la participación de los padres de familia en la gestión pedagógica 
de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
 
La presente investigación es de tipo correlacional por lo tanto se proponen las hipótesis  
Hipótesis general 
Hi: La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión escolar 
de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
Ho: La participación de los padres de familia no influye significativamente en la gestión 
escolar de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019 
 
Hipótesis específicas 
H1: La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión 
administrativa de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H01: La participación de los padres de familia no influye significativamente en la gestión 
administrativa de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H2: La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión 
pedagógica de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H02: La participación de los padres de familia no influye significativamente en la gestión 




II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
  
El estudio que se aborda es de tipo no experimental, correlacional, al respecto indica Monje 
(2011)  
En esta clase de estudio se busca principalmente establecer el nivel en el cual los 
cambios en uno o más componentes se vinculan con el cambio a otro u otros elementos. 
La fortaleza y existencia de esta covariación comúnmente se establece en relación a la 
estadística a través de coeficientes de correlación. (p.101)  
 
El diseño empleado en este estudio es correlacional– causal, sobre esto indica Hernández y 
otros (2014)   
Los diseños de correlación – causal especifican nexos entre dos o más rangos, 
concepciones en un tiempo específico, sean estos en aspectos correlacionales, o en 
función del vínculo causa y efecto. En los proyectos correlacionales-causales, las 
causas y los efectos acontecieron en la realidad u ocurren en medio de la puesta en 
práctica de la investigación, y el autor lo avizora e informa. (p. 158)  
 
De acuerdo a lo manifestado por el autor en la presente investigación se determinará que 
tanto incide la intervención de los padres de familia en la gestión escolar la escuela “Quito” 
de Guayaquil – Ecuador – 2019. 




   
      M      
   
 
M = Muestra que estará compuesta por 30 padres de familia de la escuela “Quito” de 
Guayaquil – Ecuador – 2019. 
Vi = Participación de los padres de familia  
Vd. = Gestión escolar   








2.2. Operacionalización de las variables 
Variables  
 Variable independiente:  Participación de los padres de familia 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
En el presente estudio no se somete la población a fórmulas para determinar la muestra, 
porque solo son 30 participantes que son padres de familia del quinto año paralelo B de 
educación primaria. 
 
En este estudio se utilizará a muestra no probabilística, a propósito, sobre este tema indica 
Monje (2011)   
Las muestras no probabilísticas o también denominadas dirigidas, son usadas en 
muchos estudios, en especial a las que necesitan escoger elementos una determinada 
cualidad, detallada en el planteamiento del problema. En esta clase se incluye la 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Se empleó la técnica de la encuesta para recoger los datos de las variables influencia de la 
intervención de los padres de familia y la administración escolar de la escuela “Quito” de 
Guayaquil – Ecuador – 2019.  
 
Sobre la utilización de la encuesta, indica Monje (2011).  
La técnica de la encuesta es oportuna para investigar diversos acontecimientos o 
cualidades que los individuos están predispuestos a informar. Su uso se puede atribuir 
de distintas perspectivas: estudios descriptivos, comparativos y de evaluación 
enriquecidos con observaciones u otras medidas; investigaciones retrospectivas, no 
considerando las investigaciones históricas y experimentales ya que no es lo más 
recomendable. (p. 134)  
 
Los datos fueron recogidos a través del instrumento el cuestionario que se realizará a los 
padres de familia. Al respecto indica Monje (2011). “Es una presentación la cual es llevada 
a cabo de manera escrita por los mismos sujetos de estudio, es un documento sencillo que 
coopera con el análisis y convicción para los que fueron encuestados” (p. 136)  
 
Para establecer la validez de instrumento se recurrió a la técnica del juicio de la validación 
de expertos quienes indicarán si existe coherencia, pertinencia y redacción de objetivos, 




Sobre la validez de instrumento lo indica muy acertadamente Monje (2011).  
La validez está referida al nivel que un instrumento mide lo que se propone medir. La 
manera de respaldar la validez de un instrumento es elaborarlo cuando las variables 
fueron claramente detalladas y concretadas, para que estas sean las que se traten y no 
unas distintas, recurriendo al juicio de gente especializada en la materia para poder 
revisar el instrumento, con la finalidad de establecer si realiza el fin propuesto (p. 165)  
 
Para definir la confiabilidad del instrumento se realizó a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach por que se aplica a análisis cuantitativos y siendo el resultado el siguiente. 
Participación de los padres de familia 0,906 y gestión escolar 0,900 
 
Hernández y otros (2010) indica: “Que el grado de consistencia y consistencia interior. Estos 
son coeficientes que consideran la confiabilidad a) el alfa de Cronbach (realizado por J. L. 




La confiabilidad de los instrumentos que se utilizarán en este estudio consistirá en aplicar 
una prueba piloto en otra institución educativa a 10 padres de familia quienes responderán 
dos cuestionarios, uno relacionado a la intervención de los padres y otro sobre la 
administración escolar. Procesados los datos serán sometidos al alfa de cronbach 
determinado su confiabilidad  
 
Una vez determinada la confiabilidad, se aplicará a los padres de la escuela “Quito” de 
Guayaquil la encuesta que consistirá en responder un cuestionario de 26 ítems de la variable 
intervención de los padres de familia, asimismo responderá otro cuestionario de 22 ítems 
sobre la gestión escolar. Los cuáles serán respondidos: con cinco alternativas de respuestas: 
siempre (5), casi siempre (4), rara vez (3), pocas veces (2), nunca (1). 
 
Para su correcta aplicación los instrumentos serán validados por un experto que es el profesor 






2.6. Método de análisis de datos  
Los datos serán presentados a través la estadística descriptiva, donde se utilizarán tablas 
cruzadas de frecuencias y porcentajes simples, de acuerdo a los objetivos, asimismo los datos 
serán representados en gráficos de acuerdo a los datos de las tablas.  
 
Al respecto Monje (2011) indica “el concepto elemental de la descripción estadística es la 
disposición de frecuencias, procedimiento para ordenar y sintetizar daros, que están 
estructurados señalándose la secuencia de veces en que se reiteran los valores. Esta 
disposición puede efectuarse con las variables dimensionadas a partir del grado nominal 
hasta el de valor”. (p. 174)  
 
Para validar o rechazar la hipótesis planteada en el presente estudio: La intervención de los 
padres de familia influye significativamente en la gestión escolar de la escuela “Quito” de 
Guayaquil – Ecuador – 2019. Se realizará a través de coeficiente de Spearman  
 
2.7. Aspectos éticos  
Se les hará a conocer a los padres de familia para que se requieren los datos de las encuestas, 
asimismo se respetará la privacidad de los datos brindados por las personas inmersas en la 
investigación. Se solicitará a las autoridades educativas de la escuela “Quito” de Guayaquil 
– Ecuador el permiso correspondiente para realizar la investigación. Asimismo, se solicitará 

















OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia de la participación de los padres de 
familia en la gestión escolar de la escuela “Quito” de Guayaquil 
– Ecuador – 2019. 
 
TABLA 01: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN 
ESCOLAR DE LA ESCUELA “QUITO” DE GUAYAQUIL – ECUADOR  
 
GESTIÓN ESCOLAR 
REGULAR BUENA EXCELENTE TOTAL  
fi % fi % Fi % fi %   
PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES 
DE FAMILIA 
Deficiente 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   
Eficiente 0 0,0% 9 30,00% 1 3,33% 10 33,33%   
Muy 
eficiente 
0 0,0%     11   36,67% 9 30,00% 20 66,67%   
           
Total 0 0,0% 20 66,67% 10 33,33% 30 100,00%   
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de la escuela Quito – Guayaquil-Ecuador 
 
En la tabla N° 01 se observa los datos de la variable participación de los padres y de la 
variable gestión escolar, en el cual el 66,67% de los Padres de Familia califican en un nivel 
de muy eficiente su nivel de participación, de los cuales el 36,67% calificó como bueno a la 
Gestión escolar y el 30% lo califica como excelente. Esto significa que hay buena 
intervención de los Padres, quienes a la vez tienen percepción positiva sobre la 
Administración Escolar. 
Estos resultados hacen presumir la existencia de una asociación positiva entre las variables 









OBJETIVO 01: Determinar la influencia de la participación de los padres de familia en la 
gestión administrativa de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 
2019.  
 
TABLA 02: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA “QUITO” DE GUAYAQUIL – ECUADOR  
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
REGULAR BUENA EXCELENTE TOTAL  
Fi % Fi % Fi % Fi %   
PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES 
DE FAMILIA 
Deficiente 0 0,0%   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   
Eficiente 0 0,0%    8 26,67% 2 6,67% 10 33,34%   
Muy 
eficiente 
0 0,0%   10   33,33% 10 33,33% 20 66,66%   
           
Total 0 0,0%  18 60,00% 12 40,00% 30 100,00%   
 
 
En la tabla N° 02 Se observa los datos de la variable Intervención de los Padres y de la 
variable Gestión Administrativa, en el cual el 66,66% de los Padres califica como muy 
eficiente la gestión administrativa, de los cuales el 33,33% lo califican como bueno a la vez 
como excelente la gestión administrativa. Este resultado nos hace ver que hay buena 
Intervención de los Padres en la gestión administrativa, lo que hace presumir la existencia 














OBJETIVO 02: Determinar la influencia de la participación de los padres de familia en la 
gestión pedagógica de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
 
TABLA 03: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA “QUITO” DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
 
GESTIÓN PEDAGOGICA 
REGULAR BUENA EXCELENTE TOTAL  
Fi % Fi % Fi % Fi %   
PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES 
DE FAMILIA 
Deficiente 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   
Eficiente 0 0,0%       9 30,00% 1 3,33% 10 33,33%   
Muy 
eficiente 
0 0,0%     13   43,34% 7 23,33% 20 66,67%   
           
Total 0 0,0% 22 73,34% 8 26,66% 30 100,00%   
 
En la tabla N° 03 Se observa los datos de la variable intervención de los padres y de la 
variable gestión pedagógica de la escuela Quito- Guayaquil- Ecuador en el cual el 66,67% 
de los Padres de Familia lo califican como muy eficiente la gestión pedagógica, de los cuales 
el 43,34% califica como buena la gestión pedagógica y el 30% lo califica como excelente. 
Esto significa que hay buena participación de los padres de familia en la gestión pedagógica 
de la escuela Quito.  
















CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
Hipótesis general  
Hi: La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión escolar 
de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
Ho: La participación de los padres de familia no influye significativamente en la gestión 
escolar de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019 
 
TABLA N° 4: CORRELACIONES ENTRE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 



















N 30 30 
R2 0,8836  = 88.36%  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Análisis y Decisión: 
El coeficiente de Spearman conseguido 0.940, lo cual manifiesta que hay una alta correlación 
positiva entre ambas variables con un Sig. de 0,00 donde p-valor < 0,01 lo cual, obtenemos 
el coeficiente de determinación alcanzando un R2 de 0,8836, es decir que las participaciones 
de los padres influyen en un 88,36% en la gestión escolar, lo cual direcciona a tomar la 













Hipótesis específica N° 01  
H1: La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión 
administrativa de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H01: La participación de los padres de familia no influye significativamente en la gestión 
administrativa de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
 
TABLA N° 05: CORRELACIONES ENTRE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
DE FAMILIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
      
PARTICIPACIÓN 
















N 30 30 
R2 0,8836  = 88.36%  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Análisis y Decisión: 
El coeficiente de Spearman conseguido 0.940, lo cual señala que hay una alta correlación 
positiva entre ambas variables con un Sig. de 0,00 donde p-valor < 0,01 lo cual, obtenemos 
el coeficiente determinando si tiene un R2 de 0,8836, es decir que la intervención de los 
padres influye en un 88,36% en la gestión administrativa lo cual direcciona a formar la 













Hipótesis específica N° 02  
H2: La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión 
pedagógica de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H02: La participación de los padres de familia no influye significativamente en la gestión 
pedagógica de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019. 
 
TABLA N° 06: CORRELACIONES ENTRE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 





















N 30 30 
R2 de 0,8854 =  88.54% 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
Análisis y Decisión: 
El coeficiente de Spearman obtenido 0.941, lo cual indica que existe una alta correlación 
positiva entre ambas variables con un sig de 0,00 donde p.valor < 0,01 lo cual, obtenemos el 
coeficiente determinando si tiene un R2 de 0,8854, es decir que la participación de los padres 
de familia influyen en un 88,54% en la gestión pedagógica lo que lleva a formarla decisión 









El objetivo general consistió en determinar la influencia de la participación de los padres de 
familia en la gestión escolar de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019, de lo 
cual en el resultado que se encuentra en la tabla N° 1 se aprecia que el 66,67% de los Padres 
de Familia califican en un nivel de muy eficiente su participación, de los cuales el 36,67% 
lo calificó como buena la Gestión escolar y el 30% lo califica como excelente. Al someter 
los datos al Rho de Spearman se obtiene una correlación de 0,940 indicando que existe una 
relación directa entre ambas variables con un R2 de 0,8836, es decir, la participación de los 
padres de familia influye en un 88.36% en la gestión escolar. Estos resultados se relacionan 
con el estudio realizado por Salas (2017) quien concluye manifestado que de acuerdo al Rho 
de Spearman existe una correlación significativa estadísticamente muy alta entre la 
participación de los padres de familia y la gestión educativa de la I. E.  “Johannes 
Gutenberg”. Se fundamenta teóricamente en Lujambio, Gonzales, Martínez y Hernández 
(2010) para quienes la gestión escolar son las acciones dinámicas que promueven y 
fortalecen el desarrollo de actitudes proactivas, capacidades y toma de decisiones asertivas 
en el logro de las metas y objetivos institucionales realizadas por sus actores educativos en 
donde tienen una participación importante los padres de familia.  
 
El segundo objetivo consistió en determinar la influencia de la participación de los padres 
de familia en la gestión administrativa de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019, 
de lo cual, al recoger y procesar la información en la tabla N° 2 se apreció que el 66,66% de 
los Padres de Familia califica como muy eficiente la gestión administrativa, de los cuales el 
33,33% lo califican como bueno y a la vez como excelente la gestión administrativa. Al 
someter los datos al Rho de Spearman se obtiene una correlación de 0,940 indicando que 
existe una relación directa entre ambas variables con un R2 de 0,8836. Estos resultados se 
contradicen con el estudio abordado por Tocto (2016) quien concluye indicando que el nivel 
de relación participación de los padres de familia y la gestión institucional, presenta una 
correlación positiva baja, lo que significa que los logros alcanzados en las variables están 
asociados de modo débil en la institución educativa N° 16467 caserío Portachuelo – San 
Ignacio – Perú.  Al respecto sobre participación de los padres de familia manifiesta indica 




dirigir los centros educativos recurriendo a los instrumentos de la ciencia administrativa, es 
decir gestionar el recurso de la sociedad que cuenta para direccionarlo para la educación y 
lograr una educación holística de la persona” (p. 24)  
 
El tercer objetivo consistió en determinar la influencia de la participación de los padres de 
familia en la gestión pedagógica de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019, lo 
cual, en el proceso de investigación, en la tabla N° 03 se encontró que el 66,67% de los 
Padres de Familia calificaron como muy eficiente la gestión pedagógica, de los cuales el 
43,34% lo califica como buena y el 30% lo califica como excelente. Esto significa que hay 
buena participación de los padres de familia en la gestión pedagógica. Al someter los datos 
al Rho de Spearman se obtiene una correlación de 0,941 indicando que existe una relación 
directa entre ambas variables, alcanzando una influencia de 88.54% de la variable 
independiente sobre la dependiente.  
Estos resultados se relacionan con el estudio de Rengifo (2017) quien concluye indicando 
que el nivel de participación de los padres de familia se correlaciona con el logro de 
aprendizajes de los alumnos con un valor de acuerdo al valor calculado de (0,949). En la 
Institución Educativa N° 0198 María Edith Villacorta Pinedo- Limón, Bellavista, región San 
Martín – Perú.   Asimismo, cabe indicar que también el estudio se contradice con los 
resultados encontrados en la investigación realizada por Monrroy (2014) quien concluye 
manifestando que los padres de familia escasamente participan en el proceso formativo - 
académico de sus hijos en la escuela de educación básica Tungurahua Nº 12 de la Parroquia 
San Carlos, Cantón Quevedo, provincia de los Ríos – Ecuador.  Se fundamenta teóricamente 
en las definiciones teóricas de Mayli (2014) para quién, la participación de los padres de 
familia consiste en el involucramiento en el proceso educativo de sus hijos en la institución 
educativa en las diferentes actividades de la escuela y en la experiencia escolar de los 
estudiantes para promover el desarrollo integral de los niños y niñas (p. 36). Es pertinente 
indicar lo que señala Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas 
promovido por la UNESCO (2011) que la gestión pedagógica comprende  la labor de los 
docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de 
enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con 
los estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus competencias, entre 






1. La participación de los padres de familia influye en un 88,36% en la gestión escolar de la 
escuela “Quito” de Guayaquil, (, al haber obtenido un Coeficiente de Correlación de 
Spearman de 0,940** Tabla N° 4), con un p_valor <0,01, lo que hace que la influencia 
sea muy significativa.  
2. La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión 
administrativa de la escuela con un 88.36%, (Tabla N° 5) el cual se evidencia desde la 
tabla de frecuencias y porcentaje, (Tabla N° 2) confirmado por el coeficiente de 
correlación de Spearman cuyo valor es de 0.940, indicando la existencia de una alta 
correlación positiva y significativa.   
3. La participación de los padres de familia influye significativamente en la gestión 
pedagógica de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019, quedando evidenciado 
en la tabla de coeficiente de Spearman con una correlación de 0.941, y un R2 de 0,8854, 
es decir la participación de los padres de familia influyen en un 88,54% en la gestión 












De manera general, se recomienda a los directivos de la escuela “Quito” de Guayaquil – 
Ecuador,  seguir fortaleciendo la participación de los padres en la gestión escolar porque los 
padres de familia tienen el deber de participar en forma activa y responsabilidad social en la 
educación de sus hijos (Tamariz, 2013) Lujambio, Gonzales, Martínez y Hernández (2010) 
para quienes la gestión escolar son las acciones dinámicas que promueven y fortalecen el 
desarrollo de actitudes proactivas, capacidades y toma de decisiones asertivas en el logro de 
las metas y objetivos institucionales realizadas por sus actores educativos en donde tienen 
una participación importante los padres de familia.  
 
 Se recomienda a los padres de familia de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador 
seguir promoviendo la participación activa de sus asociados en la gestión 
administrativa de la escuela porque le permite involucrarse de manera activa y 
dinámica en la calidad de enseñanza que recibe sus menores hijos (Torres, 2016)  
 Se recomienda a los padres de familia de la escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador 
continuar suscitando  la participación dinámica y proactiva  de sus asociados en la 
gestión pedagógica permitiéndole colaborar en el apoyo de los aprendizajes de los 
estudiantes conjuntamente con el docente a quien apoyará desde el comité de aula para 
que sus hijos estudien en ambiente adecuados y limpios que generen aprendizajes 
significativos (Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas 
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Anexo N° 01: Cuestionario / Participación de los padres de familia 
 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 
Reciba un afectuoso saludo, en el presente cuestionario encontrará una serie de preguntas 
referidos a la participación de los Padres de Familia. La respuesta es anónima, por lo que le 
agradeceremos conteste todas las preguntas con la mayor sinceridad posible.  
(Marque una sola opción con una x)  
N°  Ítems  1 2 3 4 5 
Familias involucradas en la gestión y 
actividades de la escuela 








1 ¿Usted participa de las reuniones para 
ver las actividades extra curriculares 
a desarrollarse en el aula? 
     
2 ¿Usted participa de los eventos 
académicos de la institución 
educativa? 
     
3 ¿Usted participa de la celebración del 
aniversario de la institución 
educativa? 
     
4 ¿Usted participa del día del maestro?      
5 ¿Usted participa mediante las 
actuaciones en las fechas del 
Calendario cívico escolar’ 
     
6 ¿Usted participa en cargos del 
comité de aula? 
     
7 ¿Usted participa en el día de familia 
de la escuela? 
     
8 ¿Usted participa en la elaboración 
del Plan Anual de actividades de la 
escuela? 
     
9 ¿Usted participa en la elección del 
Comité de Aula? 
     
10 ¿Usted participa en las jornadas del 
día de la madre de la escuela? 
     
11 ¿Usted participa de las mingas de 
limpieza de la escuela? 
     
12 ¿Usted participa de los campamentos 
familiares organizados por la 
escuela? 




13 ¿Usted participa en la supervisión de 
estudiantes en paseos escolares? 
     
14 ¿Usted participa en la entrega de 
cuotas destinadas a la 
implementación o mejoramiento de la 
infraestructura escolar? 
     
Familias involucradas en la experiencia 
escolar de los estudiantes 








15 ¿Usted participa en la 
implementación de un espacio para el 
estudio de su hijo, en su casa? 
     
16 ¿Usted participa en la 
implementación de mobiliario 
necesario para el estudio de su hijo en 
casa 
     
17  ¿Usted participa para que su hijo 
reciba una oportuna alimentación en 
casa? 
     
18  ¿Usted participa en la atención 
médica oportuna de su hijo? 
     
19  ¿Usted participa en la organización 
del horario antes y después de salir de 
la escuela de su hijo? 
 
     
20  ¿Usted participa dando 
reforzamiento académico a su hijo, en 
casa? 
     
21 ¿Usted involucra al hermano mayor 
en el apoyo de las tareas de su hijo 
     
22 ¿Usted participa en la entrega 
oportuna de los útiles escolares a su 
hijo? 
     
23 ¿Usted participa en la entrega de los 
libros requeridos por la escuela para 
su hijo? 
     
24 ¿Usted participa en las reuniones 
sobre el avance de su hijo en las 
clases? 
     
25 ¿Usted participa en las reuniones que 
convoca el tutor de aula? 
     
26 ¿Usted pone en práctica los consejos 
de parte del tutor sobre las diferentes 
maneras de apoyar a sus hijos desde 
su casa? 





Anexo N° 02: Cuestionario / Gestión escolar 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 
Reciba un afectuoso saludo, en el presente cuestionario encontrará una serie de preguntas 
referidos a La gestión escolar. La respuesta es anónima, por lo que le agradeceremos conteste 
todas las preguntas con la mayor sinceridad posible.  
(Marque una sola opción con una x)  
 
N°  Ítems  1 2 3 4 5 









¿Los padres de familia aportan 
económicamente para las actividades que 
se realiza en la gestión educativa? 
     
2 ¿El rector de la institución comunica a 
los padres de familia el uso de los 
recursos de la institución educativa? 
     
3 ¿Los materiales técnicos pedagógico se 
utilizan adecuadamente en la gestión 
educativa? 
     
4 ¿El rector facilita a los docentes los 
recursos materiales necesarios para sus 
actividades pedagógicas? 
     
5 ¿El personal de la institución educativa 
se ubica de acuerdo al perfil que se 
requiere para cada función? 
     
6 ¿Se gestiona el personal necesario para 
los trabajos pedagógicos y de 
mantenimiento en la institución 
educativa? 
     
7 ¿Usted conoce el código de convivencia 
de la institución en la que pertenece su 
hijo? 
     
8 ¿Usted participa en el aseo interno del 
salón de clase de sus hijos? 
     
9 ¿Usted participa en el cuidado de la 
institución educativa? 
     
10 ¿Se respetan los tiempos de clases de los 
docentes?  




11 ¿El rector informa a los padres sobres las 
normas básicas de la gestión que se 
realiza en la institución? 
     
12 ¿El rector garantiza el cumplimiento de 
la normatividad vigente del personal? 
     
13 ¿El persona de la institución cumple con 
las normas establecidas con el sector de 
la institución? 
     








14 ¿El personal docente hace conocer a los 
padres de familia los métodos o técnicas 
que utilizan para enseñar a los 
estudiantes? 
     
15 ¿Se convoca a reuniones mensuales 
realizadas por los profesores para indicar 
el desarrollo de clases y avances 
académicos de los estudiantes? 
     
16 
¿Se hace conocer a los padres las 
programaciones anuales que se 
desarrollan en el aula de sus hijos? 
     
17 
¿Se comunica a los padres de familia el 
proceso de calificación que se realiza en 
cada asignatura? 
     
18 ¿Se informa a los padres de familia los 
criterios de promoción del grado? 
     
19 ¿Los docentes convocan a los padres 
para la elaboración de materiales que 
necesitan los docentes para dar sus 
clases? 
     
20 ¿El personal docente garantiza el logro 
de los aprendizajes en sus estudiantes? 
     
21 ¿Con que frecuencia los docentes son 
convocados a cursos de capacitación? 
     
22 ¿Usted participa de la evaluación que 
hace el director de la escuela a los 
docentes? 








Anexo N° 03: Ficha técnica / Participación de los padres de familia 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta. 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario  
3. Lugar: Guayaquil 
4. Forma de aplicación: Libre. 
5. Fecha de aplicación:  
6. Autora:  Alba Aguiño   
7. Medición: Nivel de participación de los padres de familia 
8. Administración:   
9. Tiempo de aplicación: 30 minutos 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El cuestionario tiene como objetivo identificar en qué 
nivel se encuentra la participación de los padres de familia  
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
Familias involucradas en la gestión y actividades de la escuela  
 Asistencia a eventos de la institución educativa 
 Soporte en funciones de la institución educativa 
 Participación activa en la gestión de la institución educativa 
Familias involucradas en la experiencia escolar de los estudiantes 
 Apoyo de la familia en el hogar para el aprendizaje de los estudiantes 
 Intervención de la familia en la escuela en el aprendizaje de los estudiantes 
 
IV.-VALORACIONES: 
1. El cuestionario de la participación de los padres de familia que consta de 26 ítems, de 
los cuales 14 ítems corresponden a la dimensión Familias involucradas en la gestión 
y actividades de la escuela, y 12 ítems para la dimensión Familias involucradas en 
la experiencia escolar de los estudiantes. 
2. El cuestionario ha sido elaborado con ítems de percepción, por lo cual son 
afirmaciones que se les ha asignado los siguientes valores: 1 punto: Nunca, 2 puntos: 
pocas veces, 3 puntos: rara vez, 4 puntos casi siempre. 5 puntos: siempre. Puntaje 









4. El nivel de confiabilidad es alto, pues alcanzó un Alfa de Cronbach de 0.906 por lo 
cual es altamente confiable para recoger la información para lo cual ha sido elaborado. 
5. El sistema de calificación para las dos dimensiones, se ha considerado de acuerdo al número 
de ítems, teniendo en cuenta la puntuación que le corresponde. 
 









DEFICIENTE 30 -70 
La participación de los padres de 
familia tiene poca incidencia en la 
gestión escolar 
EFICIENTE 70 - 110 
La participación de los padres de 




110 - 150 
La participación de los padres de 
familia tiene muy buena incidencia en 














Anexo N° 04: Fiabilidad del instrumento de la Participación de los padres de familia 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,906 26 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1.       ¿Usted participa de las reuniones para ver las 
actividades extra curriculares a desarrollarse en el 
aula? 
90,4333 35,909 ,249 ,909 
2.       ¿Usted participa de los eventos académicos de 
la institución educativa? 90,1667 36,902 ,219 ,907 
3.       ¿Usted participa de la celebración del 
aniversario de la institución educativa? 90,1333 36,533 ,276 ,906 
4.       ¿Usted participa del día del maestro? 
90,0667 35,720 ,396 ,904 
5.     ¿Usted participa de las actuaciones en las fechas 
del Calendario cívico escolar? 90,0000 35,862 ,334 ,906 
6.       ¿Usted participa en cargos del comité de aula? 
89,8667 35,016 ,448 ,904 
7.       ¿Usted participa en el día de familia de la 
escuela? 89,6333 33,964 ,671 ,899 
8.       ¿Usted participa en la elaboración del Plan 
Anual de actividades de la escuela? 89,5000 34,534 ,678 ,899 
9.       ¿Usted participa en la elección del Comité de 
Aula? 89,2667 34,685 ,633 ,900 
10.       ¿Usted participa en las jornadas del día de la 
madre de la escuela? 89,1667 33,730 ,671 ,899 
11.       ¿Usted participa de las mingas de limpieza de 
la escuela? 89,0333 33,620 ,671 ,898 
12.     ¿Usted participa de los campamentos familiares 




13.     ¿Usted participa en la supervisión de 
estudiantes en paseos escolares? 88,8333 32,833 ,730 ,897 
14.     ¿Usted participa en la entrega de cuotas 
destinadas a la implementación o mejoramiento de la 
infraestructura escolar? 
88,6667 33,747 ,694 ,898 
15.     ¿Usted participa en la implementación de un 
espacio para el estudio de su hijo, en su casa? 88,5000 34,672 ,648 ,900 
16.     ¿Usted participa en la implementación de 
mobiliario necesario para el estudio de su hijo en 
casa? 
88,4000 35,903 ,532 ,902 
17.     ¿Usted participa para que su hijo reciba una 
oportuna alimentación en casa? 88,3000 36,355 ,479 ,903 
18.     ¿Usted participa en la atención médica 
oportuna de su hijo? 88,1333 35,085 ,484 ,903 
19¿Usted participa en la organización del horario 
antes y después de salir de la escuela de su hijo? 88,0333 33,964 ,610 ,900 
20. ¿Usted participa dando reforzamiento académico 
a su hijo, en casa? 87,8333 34,420 ,548 ,901 
21. ¿Usted involucra al hermano mayor en el apoyo 
de las tareas de su hijo 87,5667 35,564 ,405 ,904 
22. ¿Usted participa en la entrega oportuna de los 
útiles escolares a su hijo? 87,5333 35,568 ,427 ,904 
23. ¿Usted participa en la entrega de los libros 
requeridos por la escuela para su hijo?  87,5000 35,845 ,396 ,904 
24. ¿Usted participa en las reuniones sobre el avance 
de su hijo en las clases?  87,3667 36,033 ,605 ,902 
25. ¿Usted participa en las reuniones que convoca el 
tutor de aula? 87,3000 37,941 ,000 ,907 
26. ¿Usted pone en práctica los consejos de parte del 
tutor sobre las diferentes maneras de apoyar a sus 
hijos desde su casa? 
87,3000 37,941 ,000 ,907 
 
 
Estadísticos de la escala 
Media Varianza Desviación típica N de elementos 





Anexo N° 05: Ficha técnica / Gestión escolar 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta. 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario  
3. Lugar: Guayaquil  
4. Forma de aplicación: Libre. 
5. Fecha de aplicación:  
6. Autora: Alba Aguiño     
7. Medición: Nivel de gestión escolar. 
8. Administración:   
9. Tiempo de aplicación: 30 minutos 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El cuestionario tiene como objetivo identificar en qué 
nivel se encuentra la participación de los padres de familia en la gestión administrativa y 
pedagógica. 
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
Gestión Administrativa 
 Cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones 
 Manejo de recursos económicos, materiales, humanos.  
 Procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información 
 
Gestión Pedagógica 
 Opciones educativo- metodológicas 
 Planificación, evaluación y certificación 
 Desarrollo de prácticas pedagógicas 
 
IV.-INSTRUCCIONES: 
1. El cuestionario de la participación de los padres de familia que consta de 22 ítems, de 
los cuales 13 ítems corresponden a la dimensión Gestión Administrativa, y 9 ítems 
para la dimensión Gestión Pedagógica. 
2. El cuestionario ha sido elaborado con ítems de percepción, por lo cual son 
afirmaciones que se les ha asignado los siguientes valores: 1 punto: Nunca, 2 puntos: 








4. El nivel de confiabilidad es alto, pues alcanzó un Alfa de Cronbach de 0.900 por lo 
cual es altamente confiable para recoger la información para lo cual ha sido elaborado. 
5. El sistema de calificación para las dos dimensiones, se ha considerado de acuerdo al número 
de ítems, teniendo en cuenta la puntuación que le corresponde. 
 










REGULAR 15 – 35 
El nivel de gestión escolar se ubica por debajo de la 
media 
BUENO 35 – 55 
El nivel de gestión escolar se ubica dentro de los 
parámetros normales 
EXCELENTE 55 – 75 










REGULAR 8 -19 
El nivel de gestión pedagógica se ubica por debajo de 
la media 
BUENO 19 -30 
El nivel de gestión pedagógica se ubica dentro de los 
parámetros normales 
EXCELENTE 30 – 41 

















REGULAR 7 -17 
El nivel de gestión administrativa se ubica por 
debajo de la media 
BUENO 17 – 27 
El nivel de gestión administrativa se ubica dentro de 
los parámetros normales 
EXCELENTE 27 – 37 
El nivel de gestión administrativa se ubica por 




Anexo N° 06: Fiabilidad del instrumento / Gestión Escolar 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,900 22 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1.- ¿Los padres de familia aportan 
económicamente para las 
actividades que se realiza en la 
gestión educativa? 
49,8000 24,441 ,007 ,902 
2.- ¿El rector de la institución 
comunica a los padres de familia el 
uso de los recursos de la institución 
educativa? 
49,6333 24,240 ,131 ,897 
3.- ¿Los materiales técnicos 
pedagógico se utilizan 
adecuadamente en la gestión 
educativa? 
49,4333 22,530 ,445 ,890 
4.- ¿El rector facilita a los docentes 
los recursos materiales necesarios 
para sus actividades pedagógicas? 
49,2333 21,495 ,530 ,887 
5.- ¿El personal de la institución 
educativa se ubica de acuerdo al 
perfil que se requiere para cada 
función? 
49,0667 21,237 ,602 ,884 
6.- ¿Se gestiona el personal 
necesario para los trabajos 
pedagógicos y de mantenimiento en 
la institución educativa? 
48,8333 20,626 ,709 ,879 
7.- ¿Usted conoce el código de 
convivencia de la institución en la 
que pertenece su hijo? 




8.- ¿Usted participa en el aseo 
interno del salón de clase de sus 
hijos? 
48,2333 19,426 ,868 ,870 
9.- ¿Usted participa en el cuidado 
de la institución educativa? 
48,0667 19,513 ,791 ,874 
10.- ¿Se respetan los tiempos de 
clases de los docentes?  
47,7667 19,978 ,675 ,880 
11- ¿El rector informa a los padres 
sobres las normas básicas de la 
gestión que se realiza en la 
institución? 
47,4333 21,151 ,585 ,884 
12.- ¿El rector garantiza el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente del personal? 
47,2667 20,961 ,740 ,878 
13.- ¿El persona de la institución 
cumple con las normas establecidas 
con el sector de la institución? 
46,9667 21,895 ,602 ,884 
14.- ¿El personal docente hace 
conocer a los padres de familia los 
métodos o técnicas que utilizan 
para enseñar a los estudiantes? 
46,8000 23,200 ,455 ,890 
15.- ¿Se convoca a reuniones 
mensuales realizadas por los 
profesores para indicar el desarrollo 
de clases y avances académicos de 
los estudiantes? 
46,7333 23,995 ,337 ,893 
16.- ¿Se hace conocer a los padres 
las programaciones anuales que se 
desarrollan en el aula de sus hijos? 
49,8000 24,441 ,007 ,902 
17.- ¿Se comunica a los padres de 
familia el proceso de calificación 
que se realiza en cada asignatura? 
49,6333 24,240 ,131 ,897 
18.- ¿Se informa a los padres de 
familia los criterios de promoción 
del grado? 
49,4333 22,530 ,445 ,890 
18.- ¿Los docentes convocan a los 
padres para la elaboración de 
materiales que necesitan los 
docentes para dar sus clases? 
49,2333 21,495 ,530 ,887 
20.- ¿El personal docente garantiza 
el logro de los aprendizajes en sus 
estudiantes? 
49,0667 21,237 ,602 ,884 
21.- ¿Con que frecuencia los 
docentes son convocados a cursos 
de capacitación? 
48,8333 20,626 ,709 ,879 
22.- ¿Usted participa de la 
evaluación que hace el director de 
la escuela a los docentes? 








Estadísticos de la escala 
Media Varianza Desviación típica N de elementos 









































































































































































































Anexo N° 15: Matriz de Consistencia 
 







¿Cómo influye la participación 
de los padres de familia en la 
gestión escolar de la escuela 
“Quito” de Guayaquil – Ecuador 
– 2019?  
Objetivo general: 
Determinar la influencia de 
la participación de los padres 
de familia en la gestión 
escolar de la escuela “Quito” 
de Guayaquil – Ecuador – 
2019.  
Hipótesis general: 
Hi: La participación de los padres de familia influye 
significativamente en la gestión escolar de la escuela 
“Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
Ho: La participación de los padres de familia no influye 
significativamente en la gestión escolar de la escuela 




TIPO DE  
ESTUDIO: 






                  Vi 
M  




O1: Participación de los 
padres de familia  
O2: Gestión escolar 







Cuestionario 1:  
26 ítems. 













1. ¿Cómo influye la 
participación de los padres de 
familia en la gestión 
administrativa de la escuela 
“Quito” de Guayaquil – 
Ecuador – 2019?  
2. ¿Cómo influye la 
participación de los padres de 
familia en la gestión 
pedagógica de la escuela 
“Quito” de Guayaquil – 
Ecuador – 2019?  
 
Objetivos específicos  
1.  Determinar la influencia 
de la participación de los 
padres de familia en la 
gestión administrativa de 
la escuela “Quito” de 
Guayaquil – Ecuador – 
2019.  
2.  Determinar la influencia 
en la participación de los 
padres de familia en la 
gestión pedagógica de la 
escuela “Quito” de 




H1: La participación de los padres de familia influye 
significativamente en la gestión administrativa de la 
escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H01: La participación de los padres de familia no influye 
significativamente en la gestión administrativa de la 
escuela “Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H2: La participación de los padres de familia influye 
significativamente en la gestión pedagógica de la escuela 
“Quito” de Guayaquil – Ecuador – 2019.  
H02: La participación de los padres de familia no influye 
significativamente en la gestión pedagógica de la escuela 
















































Anexo N° 21: Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 
